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STRESZCZENIE. W artykule okreĞlono cechy specyÞ czne estetyki postmodernistycznej, które 
determinują aktualizacjĊ przestrzenno-czasowych parametrów tekstu literackiego jako znaczących 
skáadników sensu. Na podstawie tego opisano perspektywy badaĔ nad jĊzykowym wyraĪaniem 
kategorii czasu i przestrzeni w tekstach wspóáczesnych ukraiĔskich pisarzy postmodernistów.
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ABSTRACT. The article deals with the speciÞ c features of postmodern aesthetics that 
contribute to updating of space and temporal parameters of a literary text as a signiÞ cant con-
stituent sense. According to that principle it outlined the prospects of linguistic categories of 
time and space in the texts of contemporary Ukrainian writers of postmodern.
Ʉɿɧɟɰɶ ɏɏ – ɩɨɱɚɬɨɤ ɏɏȱ ɫɬ. ɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɩɨɡɧɚɱɟɧɿ ɚɤɬɢɜɧɢɦ ɩɪɨɞɭɤɭɜɚɧɧɹɦ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɬɜɨɪɿɜ, ɳɨ ɡɚ ɫɜɨʀɦɢ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ-ɡɦɿɫɬɨɜɢɦɢ ɣ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɤɜɚɥɿɮɿɤɭɸɬɶɫɹ ɹɤ ɩɨ-
ɫɬɦɨɞɟɪɧɿ, ɬɨɛɬɨ ɹɤ ɡɧɚɤɢ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɡɦɭ — „ɨɛ’ɽɤɬɢɜɧɨʀ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ”, ɳɨ ɫɬɚ-
ɥɚ „ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɸ ɪɟɚɤɰɿɽɸ ɧɚ ɤɪɢɡɭ ɥɸɞɢɧɢ ɣ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, „ɜɢɩɢɫɭɽ” ɛɿɥɶ ɞɭ-
ɯɨɜɧɨʀ „ɡɚɯɥɚɧɧɨɫɬɿ” ɥɸɞɢɧɢ, ɜɬɪɚɬɭ ɧɟɸ ɫɚɦɨɛɭɬɧɨɫɬɿ ɣ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɨɫɟɪɞɹ”1. 
ɉɨɹɜɚ ɧɨɜɢɯ ɡɚ ɫɜɿɬɨɜɿɞɱɭɬɬɹɦ, ɫɜɿɬɨɦɢɫɥɟɧɧɹɦ ɿ ɫɜɿɬɨɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹɦ ɯɭɞɨɠ-
ɧɿɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨ ɡɭɦɨɜɢɥɚ ɿɧɬɟɪɟɫ ɞɨ ɧɢɯ ɹɤ ɡ ɛɨɤɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɰɿɜ, 
ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɜ, ɬɚɤ ɿ ɡ ɛɨɤɭ ɥɿɧɝɜɿɫɬɿɜ. 
ɍɜɚɝɚ ɦɨɜɨɡɧɚɜɰɿɜ ɞɨ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ ɛɭɥɚ ɫɩɪɨɜɨɤɨɜɚɧɚ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ 
ɬɢɦ, ɳɨ ɚɜɬɨɪɢ ɰɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ ɧɟ ɛɨɹɥɢɫɹ ɜɿɞɤɪɢɜɚɬɢ ɧɨɜɿ ɿɞɟɣɧɨ-ɬɟɦɚɬɢɱɧɿ ɝɨɪɢ-
ɡɨɧɬɢ, ɚ ɜɿɞɬɚɤ — ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɜɚɬɢ ɡ ɦɨɜɨɸ, ɩɟɪɟɫɬɭɩɚɸɱɢ ɱɟɪɟɡ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-
ɦɨɜɧɿ ɬɚɛɭ, ɡɚɜɞɹɤɢ ɚɜɬɨɪɫɶɤɿɣ  ɦɨɜɨɬɜɨɪɱɨɫɬɿ, ɦɨɜɧɨɦɭ ɩɨɲɭɤɭ. ɍ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪ-
1 Ʌ .  Ʌɚɜɪɿɧɨɜɢɱ , ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɡɦ — ɧɚɩɪɹɦ? ɫɬɢɥɶ? ɦɟɬɨɞ?, [ɜ:] 
„ɋɥɨɜɨ ɿ ɱɚɫ”, 2001, ʋ 1, ɫ. 44.
210 Ɉ .  ɉɟɪɟɹɫɥɨɜɚ
ɧɨɦɭ ɞɢɫɤɭɪɫɿ ɡɧɢɤɚɸɬɶ ɭɫɿ ɭɦɨɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɤɨɞɢ ɬɟɤɫɬɨɜɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɫɜɿɬɭ, „ɬɟɤɫɬ ɩɟ-
ɪɟɫɬɚɽ ɛɭɬɢ ɫɚɤɪɚɥɶɧɢɦ, ɜɿɧ ɨɝɨɥɸɽ ɜɫɿ ɩɥɨɳɢɧɢ ɛɭɬɬɹ, ɡɪɢɜɚɽ ɩɨɤɪɨɜɢ ɭɦɨɜ-
ɧɨɫɬɿ ɣ ɰɧɨɬɢ, ɜɿɞɤɢɞɚɽ ɬɚɛɭ”2. Ʌɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɟ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɧɹ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɢɦɢ ɬɟɤ-
ɫɬɚɦɢ ɛɭɥɨ ɞɟɬɟɪɦɿɧɨɜɚɧɟ ɣ ɬɢɦ, ɳɨ ʀɯɧɹ „ɧɟɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿɫɬɶ” ɞɨɜɨɞɢɥɚ ɩɟɜɧɭ 
ɧɟɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ „ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɝɨ” ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɸ ɚɧɚɥɿɡɭ ɯɭɞɨɠ-
ɧɿɯ ɬɜɨɪɿɜ, ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɧɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ „ɩɪɚɜɢɥɶɧɢɯ” ɬɟɤɫɬɿɜ, 
ɭ ɹɤɢɯ ɚɜɬɨɪɫɶɤɚ ɿɞɟɹ ɣ ɨɛɪɚɡɢ ɡɪɨɡɭɦɿɥɿ, ɚ ɨɬɠɟ, ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɥɢɲɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɣ ɪɟɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɩɢɫɭ ɦɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɳɨ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ʀɯ ɜɟɪɛɚɥɿɡɚɰɿʀ. 
ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɜɠɟ ɦɚɽɦɨ ɩɟɜɧɿ ɡɞɨɛɭɬɤɢ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɭɤɪɚ-
ʀɧɫɶɤɨʀ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɡɝɚɞɚɽɦɨ ɩɪɨ ɧɚɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɧɚ-
ɭɤɨɜɰɿɜ, ɹɤ Ɉ. Ɇɚɥɟɧɤɨ, Ʌ. ɋɬɚɜɢɰɶɤɚ, Ƚ. ɋɸɬɚ ɬɚ ɿɧ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɨɝɥɹɞ ɫɬɭɞɿɣ, 
ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɸ ɦɨɜɢ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɢɯ ɯɭɞɨɠɧɿɯ ɬɟɤɫɬɿɜ, ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ 
ɬɟ, ɳɨ ɱɢɦɚɥɨ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɜɟɪɛɚɥɶɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɰɶɨɝɨ ɬɢɩɭ ɬɟɤɫɬɿɜ ɳɟ ɧɟ ɫɬɚɥɢ 
ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɨɫɨɛɥɢɜɨɝɨ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɧɹ ɥɿɧɝɜɿɫɬɿɜ. 
Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɬɚɤɢɯ ɦɚɥɨɜɢɜɱɟɧɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɽ ɫɩɟɰɢɮɿɤɚ ɨɦɨɜɥɟɧɧɹ ɱɚɫɨɩɪɨɫɬɨ-
ɪɨɜɢɯ ɜɢɦɿɪɿɜ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ ɣ ɰɟ ɩɪɢ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɱɿ ɫɬɭɞɿʀ ɧɚ ɩɨɫɬɦɨ-
ɞɟɪɧɭ ɬɟɦɚɬɢɤɭ ɪɹɫɧɿɸɬɶ ɭɤɚɡɿɜɤɚɦɢ ɧɚ ɨɫɨɛɥɢɜɭ ɯɪɨɧɨɬɨɩɿɸ ɧɨɜɨɱɚɫɧɢɯ ɬɟɤ-
ɫɬɿɜ (ə. ɉɨɥɿɳɭɤ, Ɋ. ɏɚɪɱɭɤ), ɚ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɯɪɨɧɨɬɨɩɧɢɯ ɜɢɦɿɪɿɜ ɹɤ ɬɟɤɫɬɨɜɨʀ ɤɚɬɟ-
ɝɨɪɿʀ ɽ ɨɞɧɿɽɸ ɿɡ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɹɤ ɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɫɬɜɿ (Ɇ. Ȼɚɯ-
ɬɿɧ, ɘ. Ʌɨɬɦɚɧ, ɘ. Ɍɢɧɹɧɨɜ, ɇ. Ʉɨɩɢɫɬɹɧɫɶɤɚ ɬɚ ɿɧ.), ɬɚɤ ɿ ɜ ɦɨɜɨɡɧɚɜɫɬɜɿ, ɡɨ-
ɤɪɟɦɚ ɜ ɬɚɤɿɣ ɣɨɝɨ ɝɚɥɭɡɿ, ɹɤ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɚ ɬɟɤɫɬɭ3.
ȼɢɳɟɡɚɡɧɚɱɟɧɟ ɞɚɽ ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɫɩɪɨɛɚ ɩɨɛɚɱɢɬɢ ɩɨɫɬɦɨ-
ɞɟɪɧɢɣ ɞɢɫɤɭɪɫ ɹɤ ɫɮɟɪɭ ɫɜɨɽɪɿɞɧɨʀ ɯɭɞɨɠɧɶɨʀ ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɱɚɫɭ 
ɣ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɬɚ ɨɤɪɟɫɥɢɬɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɜɟɪɛɚɥɶɧɨʀ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ɜɢɪɚɠɟɧ-
ɧɹ ɦɢɬɰɹɦɢ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɭ ɱɚɫɨɩɪɨɫɬɨɪɨɜɢɯ ɭɹɜɥɟɧɶ, ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚ-
ɧɢɯ ɹɤ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨ-ɚɜɬɨɪɫɶɤɨɸ ɪɟɰɟɩɰɿɽɸ ɱɚɫɭ ɣ ɩɪɨɫɬɨɪɭ, ɬɚɤ ɣ ɟɫɬɟɬɢɤɨ-
ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɧɚɫɬɚɧɨɜɚɦɢ ɧɚɩɪɹɦɭ, ɽ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɸ.
Ɇɟɬɚ ɫɬɚɬɬɿ — ɨɤɪɟɫɥɢɬɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜɟɪɛɚɥɿɡɚɰɿʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɱɚɫɭ ɣ ɩɪɨɫɬɨ-
ɪɭ ɜ ɬɟɤɫɬɚɯ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɿɜ-ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɫɬɿɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ ɪɢɫ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɡɦɭ ɹɤ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɧɨ-ɦɢɫɬɟɰɶɤɨʀ ɩɚɪɚɞɢɝɦɢ.
 əɤ ɜɿɞɨɦɨ, ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɡɦ ɫɬɚɜ ɟɬɚɩɨɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɡɚɝɚɥɨɦ ɣ ɥɿɬɟɪɚ-
ɬɭɪɢ ɡɨɤɪɟɦɚ, ɳɨ ɪɨɡɩɨɱɚɜɫɹ ɜ ȯɜɪɨɩɿ ɬɚ ɋɒȺ ɩɿɫɥɹ Ⱦɪɭɝɨʀ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɜɿɣɧɢ, ɡɛɿɝ-
ɲɢɫɶ ɿɡ ɟɬɚɩɨɦ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɫɬɿɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɹɤ ɪɟɚɤɰɿɹ ɧɚ ɤɪɢ-
ɡɭ ɿɞɟɚɥɿɜ ɉɪɨɫɜɿɬɧɢɰɬɜɚ. ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɡɦ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɭɸɬɶ ɹɤ “ɰɿɥɿɫɧɢɣ, 
ɛɚɝɚɬɨɡɧɚɱɧɢɣ, ɡɚɥɟɠɧɢɣ ɜɿɞ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɤɨɦɩ-
ɥɟɤɫ ɦɢɫɬɟɰɶɤɢɯ, ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɯ, ɟɩɿɫɬɟɦɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɭɹɜ-
ɥɟɧɶ, ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɨɜɚɧɢɯ ɜɿɞ ɧɟɤɥɚɫɢɱɧɨʀ ɬɚ ɤɥɚɫɢɱɧɨʀ ɬɪɚɞɢɰɿʀ”4. əɤ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞ-
ɧɚ ɩɚɪɚɞɢɝɦɚ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɡɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɬɢɦ, ɳɨ „ɫɬɚɜɢɬɶ ɩɿɞ ɫɭɦɧɿɜ” ɧɚ-
ɭɤɨɜɭ ɨɛ’ɽɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɿ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɿɫɬɢɧɧɨɝɨ ɡɧɚɧɧɹ, ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɿɫɬɶ, ɜɫɟɨɯɨɩ-
ɧɿɫɬɶ ɟɬɢɱɧɨ-ɦɨɪɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɿ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ, „ɜɢɫɥɨɜɥɸɽ ɧɟɞɨɜɿɪɭ” ɮɿɥɨɫɨɮ-
ɫɶɤɢɦ ɿ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɦ ɩɨɛɭɞɨɜɚɦ, „ɪɭɣɧɭɽ” ɿɞɟɨɥɨɝɿʀ ɣ „ɡɧɟɜɚɠɚɽ” ɿɽɪɚɪɯɿʀ, „ɪɨɡ-
ɜɿɧɱɭɽ” ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɢ, „ɭɤɚɡɭɽ” ɧɚ ɜɿɞɧɨɫɧɿɫɬɶ ɭɫɶɨɝɨ, „ɜɢɡɧɚɽ” ɪɿɜɧɨɩɪɚɜɧɿɫɬɶ ɡɚ-
ɝɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɧɨɝɨ, ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡ ɭɧɿɤɚɥɶɧɢɦ, ɩɨɦɟɠɨɜɢɦ (ɦɚɪʉɿɧɚɥɶɧɢɦ), 
ɜɿɞɫɬɨɸɽ ɩɥɸɪɚɥɿɡɦ ɩɨɡɢɰɿɣ ɿ ɩɨɝɥɹɞɿɜ ɬɨɳɨ5. 
2 Ɉ. Ɉ. Ɇɚɥɟɧɤɨ , Ʌɿɧɝɜɨ-ɟɫɬɟɬɢɱɧɚ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɹ ɛɭɬɬɹ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɩɨɟɬɢɱɧɿɣ ɦɨ-
ɜɨɬɜɨɪɱɨɫɬɿ (ɜɿɞ ɮɨɥɶɤɥɨɪɭ ɞɨ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɭ), ɏɚɪɤɿɜ 2010, ɫ. 405.
3 Ɉ. Ɉ. ɋɟɥɿɜɚɧɨɜɚ , ɋɭɱɚɫɧɚ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɚ: ɧɚɩɪɹɦɢ ɬɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɉɨɥɬɚɜɚ 2008, 712 ɫ.
4 Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɱɢɣ ɫɥɨɜɧɢɤ-ɞɨɜɿɞɧɢɤ, ɡɚ ɪɟɞ. Ɋ. Ɍ. Ƚɪɨɦ ’ɹɤɚ ,  ɘ. ȱ. Ʉɨɜɚɥɿɜɚ ,  ȼ .  ȱ .  Ɍɟ -
ɪɟɦɤɚ , Ʉɢʀɜ 2006, ɫ. 549.
5 ȿɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿɹ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɡɦɭ, ɡɚ ɪɟɞ. ɑ. ȼɿɧɤɜɿɫɬɚ  ɬɚ ȼ. Ɍɟɣɥɨɪɚ , ɩɟɪ. ɡ ɚɧɝɥ. ȼ .  ɒɨɜ -
ɤɭɧ ; ɧɚɭɤ. ɪɟɞ. ɩɟɪ. Ɉ .  ɒɟɜɱɟɧɤɨ , Ʉɢʀɜ 2003.
211ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ɜɟɪɛɚɥɿɡɚɰɿʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɱɚɫɭ ɣ ɩɪɨɫɬɨɪɭ...
ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɟɩɨɯɚ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɡɦɭ ɩɨɱɚɥɚɫɹ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɩɿɡɧɿɲɟ ɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢ-
ɡɭɽɬɶɫɹ ɧɢɡɤɨɸ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ ɨɡɧɚɤ, ɡɭɦɨɜɥɟɧɢɯ ɹɤ „ɡɚɩɿɡɧɟɧɧɹɦ” ɣɨɝɨ ɩɨɹɜɢ, 
ɬɚɤ ɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨʀ ɣ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɧɚ ɬɟɪɟɧɚɯ ɧɚɲɨʀ ɞɟɪɠɚ-
ɜɢ. ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɡɦ ɹɤ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, 
ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɛɚɝɚɬɨɜɟɤɬɨɪɧɿɫɬɸ ɲɥɹɯɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɩɥɸɪɚɥɿɡɦɨɦ ɫɩɿɜ-
ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ, ɹɤ ɫɜɨɽɪɿɞɧɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɫɜɿɬɭ, ɥɸɞɢɧɢ, ɤɭɥɶɬɭ-
ɪɢ, ɣ, ɧɚɪɟɲɬɿ, ɹɤ ɨɤɪɟɦɢɣ ɩɨɬɭɠɧɢɣ ɧɚɩɪɹɦ, ɩɨɪɹɞ ɡ ɿɧɲɢɦɢ (ɪɟɚɥɿɡɦɨɦ, ɦɨ-
ɞɟɪɧɿɡɦɨɦ ɬɨɳɨ) ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɿ ɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ, ɫɬɚɜ ɮɚɤɬɨɦ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɭ. 
ɋɭɬɬɽɜɢɦɢ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɹɦɢ „ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ” ɣ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɡɦɭ ɽ ɬɟ, ɳɨ: 
1) „ɫɜɿɬɨɜɢɣ” ɫɬɚɜ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɡɚɩɟɪɟɱɟɧɧɹɦ ɟɩɨɯɢ ɦɨɞɟɪɧɿɡɦɭ, ɬɨɞɿ ɹɤ ɭɤɪɚʀɧ-
ɫɶɤɢɣ ɛɿɥɶɲɨɸ ɦɿɪɨɸ ɩɿɞɯɨɩɢɜ, ɪɨɡɜɢɧɭɜ ɩɟɪɟɪɜɚɧɭ ɬɨɬɚɥɿɬɚɪɢɡɦɨɦ ɭ 30-ɬɿ ɪɪ. 
ɏɏ ɫɬ. ɦɨɞɟɪɧɭ ɬɪɚɞɢɰɿɸ ɣ ɥɢɲɟ ɩɨɬɿɦ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɩɨɱɚɜ ɡɚɩɟɪɟɱɭɜɚɬɢ, ɩɟɪɟɪɨɫ-
ɬɚɬɢ ʀʀ; 2) „ɫɜɿɬɨɜɢɣ” ɧɟ ɦɚɽ „ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɩɪɨɩɢɫɤɢ”, ɬɨɞɿ ɹɤ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ — ɰɟ 
ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɡɦ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɢɣ, ɳɨ ɛɭɥɨ ɡɭɦɨɜɥɟɧɨ ɩɨɬɪɟɛɨɸ ɫɬɜɟɪ-
ɞɠɟɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɿɞɟʀ ɜ ɩɟɪɿɨɞ ɩɨɫɬɬɨɬɚɥɿɬɚɪɢɡɦɭ; 3) „ɫɜɿɬɨɜɢɣ” „ɿɪɨɧɿɡɭɽ” 
ɧɚɞ ɿɞɟɹɦɢ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɬɨɞɿ ɹɤ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɧɚɦɚɝɚɽɬɶɫɹ ɧɚɣɛɿɥɶɲɨɸ 
ɦɿɪɨɸ ɡɧɢɳɢɬɢ ɬɨɬɚɥɿɬɚɪɧɭ ɿɞɟɸ ɬɚ ɩɨɞɨɥɚɬɢ „ɪɟɰɢɞɢɜɢ” ɜɢɤɪɢɜɥɟɧɨʀ ɫɜɿɞɨ-
ɦɨɫɬɿ „ɩɨɫɬɫɨɜɽɬɫɶɤɢɯ” ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ6.
ɍ ɝɚɥɭɡɿ ɯɭɞɨɠɧɶɨɫɥɨɜɟɫɧɨʀ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɜɟɪɫɿɹ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɡɦɭ 
ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɥɚ ɧɚɛɭɬɤɢ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɨʀ ɩɚɪɚɞɢɝɦɢ, ɜɢɤɪɢɫɬɚɥɿɡɨ-
ɜɚɧɨʀ ɜ ɡɚɯɿɞɧɢɯ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚɯ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɬɟɤɫɬɢ ɰɶɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɭ, 
ɩɨɩɪɢ ʀɯɧɸ ɿɞɟɣɧɨ-ɬɟɦɚɬɢɱɧɭ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ, ɡɚɝɚɥɨɦ ʉɪɭɧɬɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ 
ɩɢɫɶɦɚ, ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɢɯ ɭɫɿɦ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚɦ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɨʀ ɟɩɨɯɢ. əɤ ɯɭɞɨɠɧɿɣ ɧɚ-
ɩɪɹɦ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɡɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚɦɚɝɚɧɧɹɦ ɜɿɞɿɣɬɢ ɜɿɞ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɥɿɬɟ-
ɪɚɬɭɪɢ ɧɚ „ɜɢɫɨɤɭ”, „ɟɥɿɬɚɪɧɭ” ɣ „ɧɢɡɶɤɭ”, „ɟɝɚɥɿɬɚɪɧɭ”, „ɩɨɩɭɥɹɪɧɭ”, ɳɨ ɜɢ-
ɡɧɚɱɚɽ ɣɨɝɨ ɫɬɢɥɶɨɜɢɣ ɟɤɥɟɤɬɢɡɦ. Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɪɢɫɚɦɢ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɡɦɭ, ɡɚ ɫɩɨ-
ɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɦɢ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɰɿɜ, ɽ ɬɚɤɿ: ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɹ ɧɚ ɦɚɪʉɿɧɚɥɶɧɿɫɬɶ ɹɤ ɭ ɜɢɛɨ-
ɪɿ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɯɭɞɨɠɧɶɨʀ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ, ɬɚɤ ɿ ʀɯ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ, ɿɪɨɧɿɱɧɿɫɬɶ ɹɤ ɡɚɫɚɞ-
ɧɢɱɢɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɥɸɞɢɧɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɣ ɦɢɬɰɹ, ɞɨ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ, ɩɚɪɨɞɿɣɧɿɫɬɶ, 
ɿɧɬɟɪɬɟɤɫɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ, ɫɭɩɟɪɟɱɥɢɜɿɫɬɶ, ɩɚɪɚɞɨɤɫɚɥɶɧɿɫɬɶ, ɟɩɚɬɚɠɧɿɫɬɶ, ɝɪɚɣɥɢ-
ɜɿɫɬɶ, ɤɚɪɧɚɜɚɥɶɧɿɫɬɶ ɬɨɳɨ78.
əɤɳɨ ɤɪɢɬɢɱɧɨ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɩɟɪɟɪɚɯɨɜɚɧɿ ɨɡɧɚɤɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɪɚɯɭɜɚ-
ɬɢ ɬɟ, ɳɨ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɡɦ ɪɨɡɜɢɜɚɽɬɶɫɹ „ɧɚ ɩɿɞɜɚɥɢɧɚɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɥɿɡɦɭ ɣ ɞɟ-
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɿɡɦɭ, ɜɢɬɜɨɪɸɸɱɢ ɩɨɫɬɫɬɪɭɤɬɭɪɚɥɿɫɬɫɶɤɨ-ɞɟɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɿɫɬɫɶɤɨ-
ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɫɬɫɶɤɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɹɤ ɧɨɜɟ, ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɟ ɛɚɱɟɧɧɹ ɫɜɿɬɭ, ɜɢɹɜɥɹɸɱɢ 
ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ ɧɨɜɿ ɟɦɨɰɿɣɧɨ ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɿ, ɱɚɫɬɨ ɟɤɥɟɤɬɢɱɧɿ ɫɜɿɬɨ-
ɝɥɹɞɧɿ ɧɚɫɬɚɧɨɜɢ, ɳɨ ɨɯɨɩɥɸɸɬɶ ɪɨɡɦɚʀɬɿ ɬɟɤɫɬɨɥɨɝɿɱɧɿ, ɧɨɦɚɞɨɥɨɝɿɱɧɿ, ɲɢ-
ɡɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿ, ɧɚɪɚɬɨɥɨɝɿɱɧɿ, ɝɟɧɟɚɥɨɝɿɱɧɿ, ɫɢɦɭɥɹɰɿɣɧɿ, ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ, 
ɧɟ ɩɪɚɝɧɭɱɢ ɦɚɬɢ ʀɯ ɡɚ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɿ”9, ɬɨ ɰɿɥɤɨɦ ɥɨɝɿɱɧɨ ɜɢɫɧɨɜɤɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɩɨɫɬ-
ɦɨɞɟɪɧɿ ɬɟɤɫɬɢ ɚɩɪɿɨɪɿ ɦɚɸɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢɫɹ ɫɜɨɽɪɿɞɧɢɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɜɢɤɨ-
ɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɨɜɢ ɞɥɹ ɜɟɪɛɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɜɨʀɯ ɿɞɟɨɥɨɝɨ-ɟɩɿɫɬɟɦɿɱɧɢɯ ɡɚɫɚɞ ɭ ɤɚɧɜɿ ɯɭ-
ɞɨɠɧɶɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ. ɉɨɫɬɦɨɞɟɪɧɢɣ ɬɟɤɫɬ ɩɨɫɬɚɽ ɹɤ „ɩɨɟɬɢɱɧɟ ɨɫɜɨɽɧɧɹ ɞɨɜɤɿɥ-
ɥɹ — ɯɚɨɬɢɱɧɨɝɨ, ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɨɝɨ ɩɪɢɱɢɧɨɜɨ-ɧɚɫɥɿɞɤɨɜɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ, ɞɟɰɟɧɬɪɨɜɚɧɨ-
ɝɨ, ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɨɝɨ ɜ ɞɡɟɪɤɚɥɿ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ, ɮɿɤɫɨɜɚɧɨɝɨ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ-
ɝɨ ɩɢɫɶɦɚ”10. Ɂɪɨɡɭɦɿɥɨ, ɳɨ ɜ ɬɚɤɿɣ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɫɚɦɟ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɱɚɫɭ ɣ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɜ ʀɯ-
6 Ɋ.  Ȼ .  ɏɚɪɱɭɤ , ɋɭɱɚɫɧɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɩɪɨɡɚ: ɉɨɫɬɦɨɞɟɪɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ?, Ʉɢʀɜ 2008, ɫ. 5–19.
7 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ.
8 Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɱɢɣ ɫɥɨɜɧɢɤ-ɞɨɜɿɞɧɢɤ…, ɫ. 549 –554.
9 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɫ. 550.
10 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɫ. 552.
212 Ɉ .  ɉɟɪɟɹɫɥɨɜɚ
ɧɶɨɦɭ ɨɛ’ɽɤɬɢɜɧɨɦɭ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɿ ɣ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿɣ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɫɬɚ-
ɸɬɶ “ɩɟɪɲɢɦɢ ɠɟɪɬɜɚɦɢ” ɧɨɜɨɝɨ, ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɨɝɨ, ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ, ɥɸɞɢ-
ɧɢ, ɬɟɤɫɬɭ ɜ ɣɨɝɨ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ʀɯ ɯɭɞɨɠɧɶɨ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭɜɚɬɢ. əɤ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɿ ɨɧɬɨɥɨ-
ɝɿɱɧɿ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ, ɳɨ ɽ ɞɚɧɧɿɫɬɸ ɥɸɞɢɧɢ, „ɭɜɿɛɝɚɧɨʀ” ɜ ɬɿɥɨ ɣ „ɡɚɤɢɧɭɬɨʀ” ɭ ɮɿɡɢɱ-
ɧɢɣ ɫɜɿɬ, ɚɥɟ ɡɞɚɬɧɨʀ ɞɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɫɜɨɝɨ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ, ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹ ɫɜɨɝɨ ɛɭɬɬɹ, ɱɚɫ 
ɿ ɩɪɨɫɬɿɪ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ʀɯɧɶɨɝɨ „ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɨɫɜɨɽɧɧɹ” (Ɇ. Ȼɚɯɬɿɧ) ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ 
ɭ ɩɨɫɬ ɦɨɞɟɪɧɿɣ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɧɨɜɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ. əɤɳɨ ɪɟɚɥɿɫɬɢɱɧɟ ɩɢɫɶ-
ɦɨ ɧɚɦɚɝɚɥɨɫɹ ɜɿɞɬɜɨɪɢɬɢ ɫɥɨɜɟɫɧɨ-ɯɭɞɨɠɧɿɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶ ɦɢɫɬɟɰɶ-
ɤɢ ɨɫɜɨɸɜɚɧɨɝɨ ɫɜɿɬɭ, ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɡɛɟɪɿɝɚɸɱɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɱɚɫɭ ɣ ɩɪɨɫɬɨ-
ɪɭ ɜ ʀɯɧɿɣ ɪɟɰɟɩɰɿʀ ɣ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɿ ɥɸɞɢɧɨɸ ɡɚ ɧɨɪɦɚɥɶɧɢɯ ɭɦɨɜ ɛɭɬɬɹ ɣ ɥɢɲɟ 
ɿɧɤɨɥɢ ɩɨɪɭɲɭɸɱɢ ɫɬɚɛɿɥɶɧɿ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɯɪɨɧɨɬɨɩɧɿ ɜɢɦɿɪɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɦɢ ɜɟɪɫɿɹɦɢ ɱɚɫɨɩɥɢɧɭ ɣ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɬɨ ɜ ɦɨ-
ɞɟɪɧɿɣ, ɚ ɩɿɡɧɿɲɟ ɣ ɭ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿɣ ɬɪɚɞɢɰɿɹɯ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹ 
ɡ ɯɭɞɨɠɧɿɦɢ ɜɟɪɫɿɹɦɢ ɱɚɫɭ ɣ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɹɤ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦɢ ɚɬɪɢɛɭɬɚɦɢ ɡɦɿɫɬɨɜɨ-
ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɬɟɤɫɬɭ ɫɬɚɸɬɶ ɥɟɞɶ ɧɟ ɞɨɦɿɧɚɧɬɧɢɦɢ.
 Ⱦɥɹ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɱɚɫɭ ɣ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɬɚɤɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ, ɹɤ ɞɢɫɤɪɟɬ-
ɧɿɫɬɶ (ɩɟɪɟɪɢɜɧɿɫɬɶ), ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɿɫɬɶ (ɩɟɪɟɯɿɞ ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɱɚɫɭ ɜ ɿɧɲɢɣ, ɜɿɥɶɧɿ 
ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɿ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ). Ⱥɜɬɨɪ ɦɨɠɟ „ɫɬɢɫɤɚɬɢ” ɬɚ „ɪɨɡɬɹɝɭɜɚɬɢ” ɱɚɫ, ɡɭɩɢɧɹ-
ɬɢ ɣɨɝɨ (ɜ ɨɩɢɫɚɯ, ɦɿɪɤɭɜɚɧɧɹɯ), ɜɿɥɶɧɨ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɩɪɨɫɬɿɪ: ɩɪɢɜ’ɹɡɭɜɚɬɢ 
ɞɿɸ ɞɨ ɬɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɪɟɚɥɿɣ ɚɛɨ ɭɧɢɤɚɬɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɢɯ ɤɨɨɪɞɢ-
ɧɚɬ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɦɨɜɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɮɿɤɫɚɰɿʀ ɱɚɫɭ ɣ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɜ ɬɟɤɫɬɚɯ ɦɢɬɰɿɜ 
ɩɨɫɬ ɦɨɞɟɪɧɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɭ ɫɥɿɞ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ „ɞɟɫɚɤɪɚɥɿɡɚɰɿʀ” ɱɚɫɭ 
ɣ ɩɪɨɫɬɨɪɭ, ɜɿɞɦɨɜɢ ɜ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɰɢɦ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦ ɭ ɫɬɚɬɭɫɿ ɫɦɢɫɥɨ- 
ɣ ɠɚɧɪɨɫɬɭɤɬɭɪɭɜɚɥɶɧɢɯ.  
ɍɬɜɟɪɞɠɭɸɱɢ ɞɭɦɤɭ ɩɪɨ ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ɦɨɜɧɨɝɨ ɜɢɪɚɠɟɧ-
ɧɹ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɱɚɫɭ ɣ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɢɯ 
ɬɟɤɫɬɿɜ, ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɜɚɪɬɨ ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɣ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɯɪɨɧɨɬɨɩɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɬɟɤɫɬɿɜ ɩɟɜɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɧɟ ɡɚ-
ɫɬɨɫɨɜɧɢɦ. ɉɪɢɱɢɧɚ ɰɶɨɝɨ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɢɣ ɬɟɤɫɬ ɿɡ ɣɨɝɨ ɩɪɚɝ-
ɧɟɧɧɹɦ ɞɨ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɤɚɧɨɧɿɜ, ɞɟɮɨɪɦɚɰɿʀ ɫɦɢɫɥɿɜ (ɧɚɩɪ., ɿ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ „ɝɪɢ” 
ɡ ɱɚɫɨɦ, ɩɪɨɮɚɧɚɰɿʀ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɢɯ ɜɢɦɿɪɿɜ), ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɩɨɪɭɲɭɽ ɞɟɹɤɿ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ 
ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɢ ɬɟɤɫɬɭ. 
Ƀɞɟɬɶɫɹ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɚ ɬɟɤɫɬɭ11 ɜ ɩɪɟɫɭɩɨɡɢɰɿʀ ɜɥɚɫɧɢɯ 
ɩɨɛɭɞɨɜ ɥɚɬɟɧɬɧɨ ɦɿɫɬɢɬɶ ɬɟɡɭ ɩɪɨ ɫɜɨɸ ɩɪɢɞɚɬɧɿɫɬɶ ɥɢɲɟ ɞɥɹ ɬɚɤɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ, 
ɳɨ ɽ „ɝɪɨɸ ɡɚ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ”. ɑɢɧɧɿɫɬɶ ɩɨɞɿɛɧɨʀ ɩɪɟɫɭɩɨɡɢɰɿʀ ɜɢɩɥɢɜɚɽ ɜɠɟ ɳɨ-
ɧɚɣɦɟɧɲɟ ɡ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɞɨ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɯ ɬɟɤɫɬɨɜɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ, 
ɧɚɩɪ., ɬɚɤɿ, ɹɤ ɡɜ’ɹɡɧɿɫɬɶ, ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɿɫɬɶ, ɰɿɥɿɫɧɿɫɬɶ, ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɬɨɳɨ.
 ɇɚɩɪɚɰɶɨɜɚɧɿ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ɦɨɜɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿ-
ɡɚɰɿʀ ɬɟɤɫɬɿɜ ɭ ɪɚɡɿ ʀɯɧɶɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɞɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɬɟɤɫɬɿɜ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɿɜ-
ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɫɬɿɜ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɿ ɱɿɬɤɢɦ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹɦ ɫɜɨɽɪɿɞɧɨɫɬɿ 
ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɭ. ɐɟ ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɜɢɩɪɚɜɞɚɧɟ ɣ ɳɨɞɨ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɥɿɧɝɜɿɫ-
ɬɢɱɧɨɝɨ ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɯɭɞɨɠɧɶɨ ɜɟɪɛɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɱɚɫɭ ɣ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɜ ɩɨ-
ɫɬɦɨɞɟɪɧɨɦɭ ɬɟɤɫɬɿ: ɛɭɞɶ-ɹɤɿ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿ ɧɚɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɪɿɡɧɨɪɿɜɧɟɜɨɝɨ ɚɧɚ-
ɥɿɡɭ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɬɚ ɱɚɫɭ ɜ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɱɨɦɭ ɚɫɩɟɤɬɿ, ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɿ 
ɜ ɪɨɛɨɬɚɯ Ɇ. Ȼɚɯɬɿɧɚ, Ɉ. Ȼɿɥɨɝɨ, ȼ. Ƚɪɟɱɧɽɜɚ, ɘ. Ʌɨɬɦɚɧɚ, Ɍ. Ɇɨɬɢɥɶɨɜɨʀ, Ɍ. ɋɨɥ-
ɞɚɬɟɧɤɨ, ɇ. Ɏɨɪɬɭɧɚɬɨɜɚ ɬɚ ɿɧ., ɞɟ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɬɚ ɱɚɫɭ ɩɪɢɩɢɫɭɽɬɶɫɹ ɮɭɧɤɰɿɹ ɨɪ-
ɝɚɧɿɡɭɸɱɨʀ ɨɫɧɨɜɢ, ɧɚɩɪ., ɞɥɹ ɩɪɨɡɨɜɨɝɨ ɜɢɞɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɹɤ ɿ ɛɭɞɶ-ɹɤɿ ɡɞɨɛɭɬ-
ɤɢ ɜɥɚɫɧɟ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨʀ ɩɚɪɚɞɢɝɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɣɨɝɨ ɱɚɫɨ-
11 Ɉ .  Ɉ .  ɋɟɥɿɜɚɧɨɜɚ , ɡɚɡɧɚɱɟɧɟ ɞɠɟɪɟɥɨ…, ɫ. 482–550.
213ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ɜɟɪɛɚɥɿɡɚɰɿʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɱɚɫɭ ɣ ɩɪɨɫɬɨɪɭ...
ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ, ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɿ ɜ ɪɨɛɨɬɚɯ ɘ. Ⱥɩɪɟɫɹɧɚ, Ɍ. Ȼɭɥɢɝɿɧɨʀ, 
Ʌ. ȼɚɪɚɤɫɿɧɚ, ȯ. ȼɥɚɞɢɦɢɪɫɶɤɨɝɨ, ȼ. Ƚɚɤɚ, Ɉ. Ʉɭɛɪɹɤɨɜɨʀ, Ɉ. ɋɟɥɿɜɚɧɨɜɨʀ ɬɚ ɿɧ., 
ɭ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ ʀɯɧɶɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ ɩɨɜɢɧ-
ɧɿ ɛɭɬɢ ɫɤɨɪɢɝɨɜɚɧɿ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɨɫɬɿ ɱɚɫɨɩɪɨɫɬɨɪɨɜɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ, 
ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɢɯ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɢɦ ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹɦ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ. 
Ɇɿɪɤɭɜɚɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɞɚɸɬɶ ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɨɤɪɟɫɥɢɬɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɞɨɫɥɿ-
ɞɠɟɧɧɹ ɱɚɫɨɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɫɜɿɬɭ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ 
ɭ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨɦɭ ɚɫɩɟɤɬɿ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɚɠɥɢɜɨɫɬɿ ɚɩɟɥɹɰɿʀ ɞɨ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ 
ɪɢɫ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɨʀ ɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ. 
ȼɢɞɚɽɬɶɫɹ, ɳɨ ɰɿɧɧɢɦ ɿ ɩɥɿɞɧɢɦ ɡɚɥɢɲɢɬɶɫɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɢɯ ɬɟɤ-
ɫɬɿɜ ɜ ɚɫɩɟɤɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ ɪɿɡɧɢɯ ɦɨɜɧɢɯ ɪɿɜɧɿɜ ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɿɞɟʀ ɱɚɫɭ ɣ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɦɟɬɨɞɢɤ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ. 
ɐɿɧɧɿɫɬɶ ɩɨɞɿɛɧɢɯ ɫɬɭɞɿɣ ɡɭɦɨɜɥɟɧɚ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɡɿɫɬɚɜɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧ-
ɧɹ ɬɟɤɫɬɿɜ ɪɿɡɧɢɯ ɯɭɞɨɠɧɶɨ-ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɯ ɩɚɪɚɞɢɝɦ, ɧɚɩɪ., ɦɨɞɟɪɧɨʀ ɣ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪ-
ɧɨʀ, ɪɟɚɥɿɫɬɢɱɧɨʀ ɣ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɬɚɤɢɯ ɫɬɭɞɿɣ ɦɨɠɭɬɶ 
ɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢ ɪɢɫɢ ɩɨɞɿɛɧɨɫɬɿ ɣ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɜ ɨɫɜɨɽɧɧɿ ɦɢɬɰɹɦɢ ɱɚɫɨɩɪɨ ɫɬɨɪɭ, 
ɧɚɩɪ., ɚɧɚɥɿɡ ɨɦɨɜɥɟɧɧɹ ɱɚɫɨɩɪɨɫɬɨɪɨɜɢɯ ɜɢɦɿɪɿɜ ɭ ɞɟɹɤɢɯ ɬɟɤɫɬɚɯ ɘ. ȼɢɧɧɢ-
ɱɭɤɚ ɩɟɪɟɤɨɧɭɽ ɜ ɩɨɞɿɛɧɨɫɬɿ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɨɝɨ ɬɚ ɦɨɞɟɪɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɱɚɫɭ 
ɣ ɩɪɨɫɬɨɪɭ. ɉɢɫɶɦɟɧɧɢɤ ɱɚɫɬɨ ɨɛɢɪɚɽ ɞɥɹ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɡɚɤɪɢɬɿ ɩɪɨɫɬɨɪɢ (ɨɤɪɟɦɟ 
ɨɛɿɣɫɬɹ, ɩɫɢɯɥɿɤɚɪɧɹ, ɫɚɧɚɬɨɪɿɣ, ɤɿɦɧɚɬɚ), ɭ ɹɤɢɯ ɱɚɫ ɦɚɽ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɣ ɩɥɢɧ — 
ɱɚɫ ɬɭɬ „ɩɨɫɬɿɣɧɢɣ”, ɧɿɳɨ ɧɟ ɦɿɧɹɽɬɶɫɹ ɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɨ, ɥɸɞɢ ɧɿɛɢ ɿɫɧɭɸɬɶ ɩɨɜɫɹɤ-
ɱɚɫ. Ɍɿ ɫɚɦɿ ɩɪɢɣɨɦɢ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɱɚɫɭ ɣ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɿ ɹɫɤɪɚɜɨ-
ɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɦɨɞɟɪɧɿɡɦɭ Ɇ. ɏɜɢɥɶɨɜɨɝɨ (ɋɚɧɚɬɨɪɿɣɧɚ ɡɨɧɚ, ə (Ɋɨɦɚɧɬɢ-
ɤɚ) ɬɨɳɨ). ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɢɪɚɡɧɚ ɩɨɞɿɛɧɿɫɬɶ ɨɦɨɜɥɟɧɧɹ ɱɚɫɨɩɪɨɫɬɨɪɨɜɢɯ ɤɨɨɪɞɢ-
ɧɚɬ ɭ ɰɢɯ ɞɜɨɯ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɿɜ ɧɟ ɡɭɦɨɜɥɸɽ ɟɩɿɫɬɟɦɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɩɨɞɿɛɧɨɫɬɿ ɬɟɤɫɬɿɜ. 
ɍ ɬɟɤɫɬɚɯ ɦɨɞɟɪɧɿɫɬɚ Ɇ. ɏɜɢɥɶɨɜɨɝɨ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ „ɡɚɤɪɢɬɢɯ” ɱɚɫɭ ɣ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɦɚ-
ɸɬɶ ɡɧɚɱɧɟ ɫɦɢɫɥɨɜɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ, ɧɚɛɭɜɚɸɱɢ ɜɢɪɚɡɧɨʀ ɫɢɦɜɨɥɿɱɧɨɫɬɿ ɹɤ ɯɪɨ-
ɧɨɬɨɩɢ ɩɨɲɭɤɭ ɫɦɢɫɥɭ, ɬɨɞɿ ɹɤ ɭ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɫɬɚ ɘ. ȼɢɧɧɢɱɭɤɚ ɬɟɤɫɬɨɜɚ ɫɟ-
ɦɚɧɬɢɤɚ ɰɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɧɿɜɟɥɸɽɬɶɫɹ, ɜɢɫɬɭɩɚɸɱɢ ɥɢɲɟ ɬɥɨɦ ɞɥɹ ɩɨɤɚɡɭ ɬɨɝɨ, ɳɨ 
ɧɚɫɩɪɚɜɞɿ ɬɚɦ, ɡɚ ɦɭɪɚɦɢ Ʉɭɥɶɩɚɪɤɨɜɚ (ɬɨɛɬɨ ɩɨɡɚ ɩɫɢɯɿɚɬɪɢɱɧɨɸ ɥɿɤɚɪɧɟɸ — 
Ɉ. ɉ.), … ɛɨɠɟɜɿɥɶɧɢɣ, ɡɜɚɪ’ɣɨɜɚɧɢɣ ɿ ɯɜɨɪɢɣ ɧɚ ɝɨɥɨɜɭ ɫɜɿɬ12.
Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɦɨɠɧɚ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɛɿɥɶɲ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ ɛɚɱɢɬɶɫɹ ɞɨɫɥɿ-
ɞɠɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɟ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɨ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɫɬɫɶɤɢɯ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɱɚɫɨ-
ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɢɯ ɭɹɜɥɟɧɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɟɩɿɫɬɟɦɨɥɨɝɨ-ɦɢɫɬɟɰɶɤɢɯ ɞɨɦɿɧɚɧɬ ɟɫɬɟɬɢ-
ɤɢ ɩɨɫɬ ɦɨɞɟɪɧɿɡɦɭ. ɍ ɬɚɤɨɦɭ ɪɚɡɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɟɪɛɚɥɿɡɚɰɿʀ ɱɚɫɭ ɣ ɩɪɨ-
ɫɬɨɪɭ ɭ ɫɮɟɪɿ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɜɿɞɲɬɨɜɯɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞ ɤɨɧɰɟɩɬɭ-
ɚɥɶɧɢɯ ɞɥɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɧɨʀ ɩɚɪɚɞɢɝɦɢ ɧɚɫɬɚɧɨɜ, ɧɚɩɪ., ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɬɨɝɨ 
ɮɚɤɬɭ, ɳɨ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɚ ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ, ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɚ ɜ ɬɟɤɫɬɚɯ, — ɰɟ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɫɜɿɞɨ-
ɦɿɫɬɶ ɭɪɛɚɧɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɿɧɞɢɜɿɞɚ, ɥɸɞɢɧɢ, ɹɤɚ ɠɢɜɟ ɜ ɱɚɫ ɬɨɬɚɥɶɧɨʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɡɚɰɿʀ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɩɿɞɤɚɡɭɽ, ɳɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɱɚɫɨɩɪɨɫɬɨɪɨɜɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɩɨɫɬ-
ɦɨɞɟɪɧɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɚɧɚɥɿɡ ɡɚɫɨɛɿɜ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɿɞɟɣ ɦɿɫɶɤɨɝɨ 
ɩɪɨɫɬɨɪɭ, ɩɪɢɲɜɢɞɲɟɧɨɝɨ ɬɟɦɩɭ (ɱɚɫɭ) ɠɢɬɬɹ, ɡɭɦɨɜɥɟɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɬɟɯɧɨ-
ɥɨɝɿɣ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɨɳɨ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɩɿɞ ɱɚɫ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ ɰɿɤɚɜɢɦ ɛɭɞɟ ɜɢɹɜ-
ɥɟɧɧɹ ɫɚɦɟ ɬɢɯ ɦɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɳɨ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɤɨɧɰɟɩɬɿɜ, 
ɡɨɤɪɟɦɚ ɤɨɧɰɟɩɬɭ ɭɪɛɚɧɿɡɚɰɿʀ ɹɤ ɞɟɝɭɦɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɚɛɫɭɪɞɢɡɚɰɿʀ ɫɜɿɬɭ, ɡɨɤɪɟɦɚ 
ɜ ɪɨɦɚɧɿ ɘ. Ⱥɧɞɪɭɯɨɜɢɱɚ ɉɟɪɜɟɪɡɿɹ ɩɟɪɟɞ ɱɢɬɚɱɟɦ ɩɨɫɬɚɽ ɞɟɬɚɥɿɡɨɜɚɧɚ ɤɚɪ-
ɬɢɧɚ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨʀ (ɨɩɢɫɢ ɞɨɪɨɝɢ ɞɨ ȼɟɧɟɰɿʀ, ɫɚɦɨʀ ȼɟɧɟɰɿʀ, ɞɟɬɚɥɟɣ ɟɤɫɬɟɪ’ɽɪɿɜ 
12 ɘ .  ȼɢɧɧɢɱɭɤ , Ƚɢ-Ƚɢ-ɢ, Ʌɶɜɿɜ 2007, ɫ. 49.
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ɬɚ ɿɧɬɟɪ’ɽɪɿɜ) ɣ ɱɚɫɨɜɨʀ (ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɞɚɸɬɶɫɹ ɜɤɚɡɿɜɤɢ ɧɚ ɱɚɫ) ɦɿɫɶɤɨʀ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ, 
ɨɞɧɚɤ ɟɜɪɢɫɬɢɱɧɚ ɰɿɧɧɿɫɬɶ ɰɿɽʀ ɤɚɪɬɢɧɢ ɞɨɜɨɥɿ ɫɭɦɧɿɜɧɚ. ɍɠɟ ɩɟɪɲɿ ɚɛɡɚɰɢ ɪɨ-
ɦɚɧɭ ɜɢɪɚɡɧɨ ɩɨɤɚɡɭɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭ ɦɚɧɟɪɭ ɦɨɜɧɨɝɨ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɱɚɫɭ ɣ ɩɪɨɫɬɨ-
ɪɭ, ɩɨɪɿɜɧ.: ɐɟ ɫɬɚɥɨɫɹ ɡɿ ɦɧɨɸ ɩɨɡɚɜɱɨɪɚ, 3 ɛɟɪɟɡɧɹ, ɜɟɥɢɤɨɩɿɫɧɨʀ ɫɟɪɟɞɢ, ɩɟɪ-
ɲɨɝɨ ɞɧɹ ɩɨ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɿ ɤɚɪɧɚɜɚɥɭ. ɐɟ ɛɭɥɚ ɩɿɲɚ ɩɪɨɝɭɥɹɧɤɚ Ɇɸɧɯɟɧɨɦ ɭ ɧɚ-
ɞɿʀ ɩɨɛɚɱɢɬɢ ɪɟɲɬɤɢ ɧɟɩɪɢɛɪɚɧɨɝɨ ɫɜɹɬɚ… ə ɡɧɚɣɲɨɜ ɤɨɪɨɬɤɨɬɪɢɜɚɥɢɣ ɩɪɢ-
ɬɭɥɨɤ ɭ ɤɚɜ’ɹɪɧɿ „Ʌɸʀɬɩɨɥɶɞ”, ɹɤɭ ɪɨɡɲɭɤɚɜ ɡɚ ɦɚɩɨɸ ɧɚ Ȼɪɿɽɧɧɟɪɲɬɪɚɫɫɟ…, 
11. Ʉɨɥɢ ɦɟɧɿ ɡɪɨɛɢɥɨɫɹ ɡɨɜɫɿɦ ɬɟɩɥɨ, ɹ ɜɢɩɨɜɡ ɿɡ ɤɚɜ’ɹɪɧɿ ɣ ɪɭɲɢɜ ɩɨɦɚɥɟɧɶɤɭ 
ɜ ɛɿɤ ɒɜɚɛɿɧʉɚ, ɩɨɦɢɧɚɸɱɢ Ɉɞɟɨɧɫɩɥɹɬɰ ɿ ɡɚɥɢɬɭ ɩɟɪɲɢɦ ɩɪɢɫɦɟɪɤɨɜɢɦ 
ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹɦ Ʌɸɞɜɿʉɲɬɪɚɫɫɟ. ȼɿɬɪɢɧɢ ɨɛɿɰɹɥɢ ɜɫɟ ɧɚ ɫɜɿɬɿ, ɧɚɜɿɬɶ ɛɟɡɫɦɟɪɬɹ. 
ɇɿɯɬɨ ɧɟ ɩɨɫɢɩɚɜ ɝɨɥɨɜɭ ɩɨɩɟɥɨɦ. Ɍɢɫɹɱɿ ɩɟɪɟɯɨɠɢɯ ɪɭɯɚɥɢɫɹ ɩɨɪɭɱ ɡɿ ɦɧɨɸ 
ɜ ɰɶɨɦɭ ɿɝɪɚɲɤɨɜɨɦɭ ɦɟʉɚɩɨɥɿɫɿ13. ɐɟ ɫɚɦɟ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɣ ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ɪɨɦɚ-
ɧɭ: ȼɟɧɟɰɿɹ, 11 ɛɟɪɟɡɧɹ, ɛɥɢɡɶɤɨ ɲɨɫɬɨʀ ɪɚɧɤɭ. Ɇɨɽ ɿɦ’ɹ ɋɬɚɧɿɫɥɚɜ ɉɟɪɮɟɰɶ-
ɤɢɣ. Ƚɨɞɢɧɭ ɬɨɦɭ ɹ ɩɪɨɤɢɧɭɜɫɹ ɜ ɰɿɥɤɨɦ ɿɧɲɿɣ ɤɿɦɧɚɬɿ. ɇɚ ɲɢɪɨɱɟɡɧɨɦɭ ɥɿɠ-
ɤɭ ɩɿɞ ɛɚɥɞɚɯɿɧɨɦ. Ɋɚɡɨɦ ɡ ɨɞɧɿɽɸ ɩɨɞɪɭɠɧɶɨɸ ɩɚɪɨɸ… Ɇɢ ɫɩɚɥɢ ɜɬɪɶɨɯ. Ɍɹɠ-
ɤɨ ɡɝɚɞɚɬɢ, ɹɤ ɞɨ ɰɶɨɝɨ ɞɿɣɲɥɨ. Ɇɟɧɿ ɧɟ ɯɨɱɟɬɶɫɹ, ɫɥɨɜɨ ɱɟɫɬɿ. Ɂɪɟɲɬɨɸ, ɰɟ ɧɟ 
ɦɚɽ ɜɠɟ ɧɿɹɤɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ14.
Ɉɞɧɿɽɸ ɡ ɹɫɤɪɚɜɢɯ ɨɡɧɚɤ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɡɦɭ ɽ ɮɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ, „ɚɪɬɟɮɚɤɬɧɿɫɬɶ”. 
ȼɨɧɚ ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɜ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɱɚɫɭ ɣ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɧɟ ɲɥɹɯɨɦ ʀɯɧɶɨɝɨ 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɣ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɯɭɞɨɠɧɶɨ-ɫɥɨɜɟɫɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ 
(ɧɚɩɪ., ɥɟɤɫɟɦɚɦɢ ɧɚ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɿɫɰɹ ɣ ɱɚɫɭ — ɬɢɠɞɟɧɶ, ɪɿɤ, ɬɨɞɿ, ɡɚɪɚɡ, ɲɥɹɯ, 
ɛɭɞɢɧɨɤ, ɦɿɫɬɨ, ɬɭɬ, ɩɪɢɣɦɟɧɧɢɤɚɦɢ ɜɿɞ … ɞɨ, ɡ … ɩɨ, ɭ, ɛɿɥɹ, ɧɚɞ, ɞɿɽɫɥɨɜɚɦɢ 
ɡɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɪɭɯɭ, ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ, ɞɿʀ ɬɨɳɨ, — ɚ ɱɟɪɟɡ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ (ɩɟɪɟɥɿɤ) ɩɪɟɞ-
ɦɟɬɿɜ ɿ ɩɨɞɿɣ (ɮɚɤɬɿɜ, ɚɪɬɟɮɚɤɬɿɜ), ɳɨ ɧɚɩɨɜɧɸɸɬɶ ɱɚɫ ɿ ɩɪɨɫɬɿɪ. 
Ɂɚɜɞɹɤɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɸ ɰɶɨɝɨ ɩɪɢɣɨɦɭ Ʌ. Ⱦɟɪɟɲɭ ɜ ɨɞɢɧ ɚɛɡɚɰ ɭɞɚɽɬɶ-
ɫɹ ɜɦɿɫɬɢɬɢ ɰɿɥɭ ɛɿɨɝɪɚɮɿɸ ɝɟɪɨʀɧɿ, ɩɨɪɿɜɧ.: Ɂɚɝɥɹɞɚɬɢ ɜ ɱɭɠɿ ɫɭɦɤɢ ɰɿɤɚɜɨ 
ɿ ɬɪɨɯɢ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɨ. ɓɨ ɬɚɦ? Ʉɫɟɪɨɤɨɩɿʀ ɤɨɧɫɩɟɤɬɿɜ ɥɟɤɰɿɣ ɩɪɨɮ. Ʌɨɛɚɱɟɜɫɶɤɨ-
ɝɨ (ɞɭɠɟ ɰɿɧɧɿ, ɬɪɟɛɚ ɩɨɜɟɪɧɭɬɢ ɞɨɰɟɧɬɨɜɿ Ʉɨɡɥɢɤɭ). Ʉɨɦɩɚɫ; ɥɸɫɬɟɪɤɨ; ɡɚ-
ɫɨɯɥɚ ɠɢɜɢɰɹ; ɜɨɪɨɧɹɱɿ ɩɟɪɚ; ɛɭɤɨɜɿ ɝɨɪɿɲɤɢ; ɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬ-„ɦɢɥɶɧɢɰɹ”; ɩɥɹ-
ɲɟɱɤɚ ɩɪɨɡɨɪɚ (ɧɚɩɨɜɧɟɧɚ ɜ’ɹɡɤɨɸ, ɩɿɧɢɫɬɨɸ ɜɿɞ ɫɥɢɧɢ ɫɭɛɫɬɚɧɰɿɽɸ, ɡɚɤɪɭɱɟ-
ɧɚ ɛɿɥɢɦ ɤɨɪɤɨɦ) ɿ ɩɥɹɲɟɱɤɚ ɡɟɥɟɧɚ (ɿɡ ɠɨɜɬɢɦ ɤɨɪɤɨɦ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɩɨɪɨɠɧɹ, 
ɧɚ ɞɧɿ ɞɜɚ ɤɨɜɬɤɢ ɜɨɞɢ). ɀɦɟɧɹ ɫɥɢɦɤɨɜɢɯ ɦɭɲɟɥɶ ɤɨɥɶɨɪɭ „ɛɿɪɸɡɚ” (ɭ ɬɟɦɪɹ-
ɜɿ ɦɭɲɟɥɶɤɢ ɫɜɿɬɹɬɶɫɹ)15. ȼ ɨɫɧɨɜɿ ɬɚɤɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɮɿɤɫɚɰɿʀ ɱɚɫɨɩɪɨɫɬɨɪɨɜɢɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ ɥɟɠɢɬɶ ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɫɬɿɜ “ɝɪɚɬɢɫɹ” ɡ ɿɫɬɨɪɿ-
ɽɸ, ɥɸɞɫɶɤɢɦ ɠɢɬɬɹ, ɱɚɫɨɦ, ɩɪɨɫɬɨɪɨɦ, ɦɨɞɟɥɸɸɱɢ ɩɚɪɚɞɨɤɫɚɥɶɧɿ ɧɨɜɿ ɫɜɿɬɢ 
ɧɚ “ɪɭʀɧɚɯ” ɜɿɞɨɦɨɝɨ, ɧɚɦɚɝɚɸɱɢɫɶ ɱɟɪɟɡ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɣ ɫɜɿɬ ɩɟɪɟɞɚɬɢ ɫɭɬɧɿɫɧɿ 
ɪɟɱɿ ɱɢ ɩɨɤɚɡɚɬɢ ɚɛɫɭɪɞɧɿɫɬɶ ɿ ɧɿɤɱɟɦɧɿɫɬɶ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɥɸɞɢɧɢ. ɍ ɰɿɣ 
ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤ-ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɫɬ ɫɬɚɽ ɫɯɨɠɢɦ ɧɚ ɚɪɯɿɜɚɪɿɭɫɚ, ɩɫɟɜɞɨɿɫɬɨɪɢɤɚ, 
ɦɟɬɨɸ ɪɨɛɨɬɢ ɹɤɨɝɨ, ɦɚɛɭɬɶ, ɽ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɤɚɬɚɥɨɝɭ, ɰɿɧɧɿɫɬɶ ɹɤɨɝɨ ɞɨɫɢɬɶ ɫɭɦ-
ɧɿɜɧɚ (ɞɨɫɢɬɶ ɬɨɱɧɨ ɨɡɧɚɱɚɽ ɮɭɧɤɰɿʀ ɬɚɤɨɝɨ ɿɫɬɨɪɢɤɚ ɨɞɢɧ ɿɡ ɩɟɪɫɨɧɚɠɿɜ ɪɨɦɚ-
ɧɭ ɘ. ȼɢɧ ɧɢɱɭɤɚ Ɇɚɥɶɜɚ Ʌɚɧɞɚ, ɩɨɪɿɜɧ.: ɇɚɪɟɲɬɿ ɯɬɨɫɶ ɡɚɣɦɟɬɶɫɹ ɦɨʀɦ ɚɪ-
ɯɿɜɨɦ, ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɨɸ ɿ ɦɭɡɟɽɦ. ə ɦɭɲɭ ɧɚɪɟɲɬɿ ɦɚɬɢ ɤɚɬɚɥɶɨɝ ɫɦɿɬɬɹɪɤɢ, ɤɭɞɢ 
ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɿɣɬɢ ɝɟɬɶ ɭɫɿ ɿɫɬɨɪɢɱɧɿ ɣ ɤɭɥɶɬɭɪɧɿ ɰɿɧɧɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɬɭɬ ɡɚɪɚɡ ɦɿɫɬɹɬɶ-
ɫɹ. ɑɢɦɚɥɨ ɜɚɪɬɿɫɧɨɝɨ ɦɨɠɧɚ ɡɧɚɣɬɢ ɩɨɡɚ ɦɟɠɚɦɢ ɦɨɝɨ ɩɚɥɚɰɭ. Ⱥɥɟ ɬɿɥɶɤɢ 
ɜ ɬɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɤɨɥɢ ɨɛ’ɽɤɬ ɡɚɧɟɫɟɧɨ ɜ ɤɚɬɚɥɶɨɝ, ɦɨɠɧɚ ɧɚɞɿɹɬɢɫɹ, ɳɨ ɜɿɧ 
ɧɟ ɡɚɝɭɛɢɬɶɫɹ ɿ ɧɟ ɡɧɢɳɢɬɶɫɹ16).
13 ɘ .  Ⱥɧɞɪɭɯɨɜɢɱ , ɉɟɪɜɟɪɡɿɹ, Ʌɶɜɿɜ 2004, ɫ. 23.
14 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɫ. 294.
15 ɘ .  ȼɢɧɧɢɱɭɤ , Ɇɚɥɶɜɚ Ʌɚɧɞɚ, Ʌɶɜɿɜ 2007, ɫ. 60.
16 ɘ .  ȱ ɡɞɪɢɤ , ɉɨɞɜɿɣɧɢɣ Ʌɟɨɧ, ȱɜɚɧɨ-Ɏɪɚɧɤɿɜɫɶɤ 2000, ɫ. 85.
215ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ɜɟɪɛɚɥɿɡɚɰɿʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɱɚɫɭ ɣ ɩɪɨɫɬɨɪɭ...
ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɚɫɩɟɤɬɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ɱɚɫɨɩɪɨɫɬɨɪɨɜɢɯ ɜɢɦɿɪɿɜ ɩɨ-
ɫɬɦɨɞɟɪɧɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ ɽ ɣ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɿɧɬɟɪɬɟɤɫɬɭɚɥɶɧɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɰɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ ɡ ɿɧ-
ɲɢɦɢ, ɡɚɜɞɹɤɢ ɹɤɢɦ ɱɚɫ ɿ ɩɪɨɫɬɿɪ ɨɞɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ ɪɨɡɲɢɪɸɸɬɶɫɹ, ɜɬɹɝɭɸɱɢ 
ɜ ɫɜɨɸ ɨɪɛɿɬɭ ɱɚɫɨɩɪɨɫɬɨɪɨɜɢɣ ɮɪɚɝɦɟɧɬ ɿɧɲɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ. ȱɧɬɟɪɬɟɤɫɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ 
ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɬɟɤɫɬɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɣɨɝɨ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɿɫɬɶ, ɧɟɥɿɧɿɣɧɿɫɬɶ, ɧɟɡɚɜɟɪɲɟ-
ɧɿɫɬɶ, ɜɢɹɜɥɹɸɱɢɫɶ ɭ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɢɯ ɬɜɨɪɚɯ ɹɤ  ɰɢɬɚɬɢ, ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ, ɳɨ ɨɪɝɚɧɿ-
ɡɨɜɭɸɬɶɫɹ ɡɚ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɤɨɥɚɠɭ, ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɹɤɨɝɨ ɽ ɬɟ, ɳɨ ɡɧɚɤɢ-ɫɢɦɜɨɥɢ, 
ɡɧɚɤɢ-ɤɨɞɢ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ, ɯɭɞɨɠɧɶɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɫɩɿɜɿɫɧɭɸɬɶ ɭ ɧɶɨɦɭ ɧɚ 
ɩɪɚɜɚɯ ɩɨɜ ɧɨʀ ɪɿɜɧɨɫɬɿ, ɧɚɩɪ., ɭ ɘ. ȱɡɞɪɢɤɚ: … ɜ ɩɚɥɚɬɿ ɩɿɞ ɧɨɦɟɪɨɦ, ɪɿɱ ɹɫɧɚ, 
ɲɿɫɬɶ17. ɐɹ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɚ ɜɤɚɡɿɜɤɚ ɡɚɥɭɱɚɽ ɞɨ ɫɟɦɿɨɫɮɟɪɢ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ 
ɣ ɫɦɢɫɥɢ ɬɜɨɪɭ Ⱥ. ɑɟɯɨɜɚ ɉɚɥɚɬɚ ʋ 6, ɿ ɫɦɢɫɥɢ ɬɜɨɪɭ Ɇ. ɏɜɢɥɶɨɜɨɝɨ Ʉɿɦɧɚɬɚ 
ɑ. 2, ɩɪɨɩɨɧɭɸɱɢ ɝɥɢɛɲɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɬɢɯ ɥɸɞɟɣ, ɳɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɭ ɜɿɞɩɨ-
ɜɿɞɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɣ ɱɚɫɿ.
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɟɤɫɬɿɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɭ ɡ ɨɤɪɟɫɥɟɧɢɯ 
ɩɨɡɢɰɿɣ, ɹɤ ɛɚɱɢɦɨ, ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɝɥɢɛɲɨɦɭ ɪɨɡɭɦɿɧɧɸ ɫɚɦɨɝɨ ɮɟɧɨɦɟɧɚ ɩɨɫɬɦɨ-
ɞɟɪɧɿɡɦɭ ɣ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɸ ɬɟɨɪɿʀ ɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ 
ɬɟɤɫɬɭ.
17 ɘ .  ȱ ɡɞɪɢɤ , ɉɨɞɜɿɣɧɢɣ Ʌɟɨɧ, ȱɜɚɧɨ-Ɏɪɚɧɤɿɜɫɶɤ 2000, ɫ. 85.
